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ABSTRAKSI 
 
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM STRATEGI  
PEMASARAN DI SOLO GRAND MALL 
 
HAFIZ SYARIEF HUSEIN 
F3514033 
 
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui dan 
memahami mengenai manfaat Media Sosial dalam Strategi Pemasaran yang 
dilakukan oleh PT. Bengawan Inti Kharisma. Perusahaan yang biasa disebut Solo 
Grand Mall ini menggunakan tiga macam Media Sosial yaitu Instagram, 
Facebook, dan Twitter. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi 
manfaat dan kendala apa yang didapatkan dan dialami oleh Solo Grand Mall. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
yaitu metode yang menggambarkan bagaimana penggunaan Media Sosial yang 
digunakan Solo Grand Mall dalam pemasarannya. Data yang digunakan dalam 
penulisan ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan 
melalui wawancara langsung dengan pihak staf Solo Grand Mall, sedangkan data 
sekunder diperoleh dari buku-buku referensi yang relevan dengan masalah 
penuliasan penelitian ini dari berbagai sumber. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Media 
Sosial dalam Strategi Pemasaran di Solo Grand Mall telah berjalan dengan baik 
dan membawa berbagai manfaat bagi perusahaan. 
Saran yang dapat diberikan kepada Solo Grand Mall oleh penulis dalam 
penggunaan Media Sosial, sebaiknya perusahaan mengadakan pelatihan khusus 
mengenai Media Sosial agar dapat mepelajari dan memahami seputar trend yang 
sedang populer di Media Sosial khususnya di bidang pemasaran. 
 
 
Kata Kunci : Manfaat, Media Sosial, Strategi Pemasaran. 
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ABSTRACT 
 
UTILIZATION OF SOCIAL MEDIA IN MARKETING                        
STRATEGY AT SOLO GRAND MALL 
HAFIZ SYARIEF HUSEIN 
F3514033 
 
The purpose of the research is to understand benefits of Social Media in 
Marketing Strategy at PT. Bengawan Inti Kharisma. The company commonly 
called Solo Grand Mall uses three kinds of Social Media there are Instagram, 
Facebook, and Twitter. The research was expected to be identify the benefits and 
constraints of what Solo Grand Mall has gained and experienced. 
The research method uses a descriptive qualitative in the method that 
describe how the use of Social Media that conducted by Solo Grand Mall in its 
marketing.  The data used in this writing are primary and secondary data. Data 
collected through a live interview with staff from Solo Grand Mall, meanwhile, 
based on data obtained from secondary reference book with the relevant to the 
problem of research and various source. 
Based on the results of research can be concluded that the use of Social 
Media in Marketing Strategy at Solo Grand Mall has been running well and bring 
various benefits for the company. 
Suggestions that can be given to Solo Grand Mall by the author in the use of 
Social Media, the company should conduct a special training on Social Media in 
Marketing Strategi in order to learn and understand about the trend that is popular 
in Social Media, especially in the field of marketing. 
 
 
Keyword: Benefit, Social Media, Marketing Strategy. 
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 vii 
MOTTO 
 
“Do good and good will come to you” 
Unknown 
“Inspired by the fear of being average” 
Unknown 
"Life's simple. You make choices and you don't look back." 
Han 
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